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VLADOJE DUKAT: KORESPONDENCIJA ABRAHAMA
PENZELA I ADAMA BARIČEVIĆA
Abraham Jak'Ov Penze,l bez sumnje je zanim~iva ličnost šarenog XVIII.
vijeka - »najlj,epšeg vijelka«, kako ga na jednom mjestu zoJVeJovan
Skerlić. On je tip liter<M"llei nCliUJČD.eboheme {)Itlogavremena, gO!l:ovobi-
smo rekli: zadocnjeli »pu1ujući skal,ar«. ČoVJjekišir(jkog, iak'O ne duhokog
znanja, izv.anredno nač,uan, znalac desetoro 'je1zika,plodan pisac, patuca'O
se 'taJjNijemac po Isrednjoj Evropi, živio u Njemačkoj, u Rusiji, u Poljskoj,
u Aus1ri:;i,pa opet lUN~emačkaj, a da 'se nigdje nije mo,g:aQsmil1"itini davi-
nuti se vi!šem cilju. Koliko je gad bio okretan i upotreMjiv, i lako se sna-
lazio .u 'Svakoj prilici, nesretni por.ok njegov - bio je straJSno 'Odan piću
- tradicianalni p01"idkva!ganata i putujućih ,skailara, posvud mu je ikvaria
rač·ooe. LaJk'Oje uJ.azio u odilično društvo, aJU6im bi sk,lanost njegova
k vinu iz;bila na pOVTšiDlU,svijet ga se počeo kloniti i on je zamail'Omorao
ponovO' uzeti štap u ruke.
Udes ga je biO'zaniO' i u naše lcraje,ve. Gadine 1793. pastade profeso-
rom 'PoeHke u ljubijanskom licejiU,gdje je proveo pet ·godina. Medu uče-
nicima njegovim bijaše i Je'rllej Kopitar, koji u SiVajojautobiografij~ iznasi
nekooika epi!zoda iz ži'V'Otatoga svoga profesora (BaJl'lth.Kopita,r.s rolei.-
nere Schriften [Wie.n 1857] str. 1.-14.; napose 5.-7.). Stid ~e njegav O'
Penzelu iIm-ataki a~ešit: » .•. SeM gelehrt nnd redlich, aberjeden Abend
ebeIllso hetnmken ... « čim je PeDiZel,došao u LjuJb1janu,achnah je, kao
č·oVljekod knjige i !pera, strupi'a u ,sa,(jbraćasjs knjđ!ževnim dt1ugavima u
kranjskoj metropoli. KakO' se, kaO' filolog i znalac jezika, živo počeO' zani-
maJUza je,zik i književnost juŽiIlihSlavena, nije čuda da je tražio veza i u
Zagrebu. I tu iSenamJjeria na Adama Baričevića, biJVIŠegpr'Ofesora zagre-
bačke all"higimnazije i u ano vrijeme župnika pri sv. Mariji u Z~ebu,
čavjeka abrazovana i u;služna, ljubitelja knjiga1), s kojim je onda kraz sve
vrijeme svoga boravijenja lULjubijani vodio dosta živahnu IkJocespodencijlU.
DaštO', ta se kore.SIpooenoiJjavodila latinskim ~ezijkom, za onda jaš jezi-
kam eV'I'opslkenaJUčne republike. Uzgred pominjem, da je Badčević biO'
čuven hmr;atski 1atinist, ali on ipak nigdje ne dostiže gilaJtkogi elegantnag
lalinslklogiS,tiJlaPenzelova. .
Budući da ta korespodencij,a podaje l1llaJludoduše, tijesno z,a,okru-
ženu, na ipak ,zanimljivu sliku iz kul,tUJmogživota lUnašim stranama pot-
kr.aJjXVIII. stoljeća, mislim da ne će biti na 'Odmet, akO',iz nje nekaliko
sitnica , kolika ISU od općeg interesa, ime,sem ·na svijetla .
. KaJko 'su se njih .dvojica Il1Ipazna:1i,t'O se iz k,ore'SIPooencijene razb<ira.
Prva pismo, št,a g.a Penzel piše Baričevi~u (14. X. 1793.) već je odgavor
na iedna (izgubljena) pismo Baričevićev,a, pa se čini, da se Baričević prvi
1 !spor. moju radnju: O k.niiževnom i n.aučncm radu Adama Alo,jzije Baričević",
(1756. - 1806.). - Rad 224. ,str. 75. - 97.
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ohratio na Penzela. U tome .pismu Penze;} podaje svom novom ,prijatelju
krataJk »curricUl1umlV'itae«.Rodio iSe, veli, uDessavi (zaipravo 1\.1,seliuT&-
ten kod Dessave; god. 1749.) u SaksoIllSkoj, u krnju, gdje su nekad živjeli
Slaven-i. Prema tome je i on, k:ako ponosno ističe, po svojim pređima Sla-
ven. Ve<ć()Iddjetinjlstva zanimao se sJa,venskim jezicima. Bivši u sVeI\.1N-
lištu 1\.1HaLli IIlia:pisa'oie tri disertacije, koje rade o Slavenima (ne navodiim
natpisa tih disertaciJj.a, ~er nemaiu v,rij,ed11:osti;opsežniju Mografiju Penze-
lovu donosi djelo »Allgemeine Deutrsche Biogr1llphie«). Onda je, postavši
katolik (mđen je i odgojen u ka1lvtinskomzalkonu), pošao u Rusiju i naučio
le!'ski, litavski, elstoll1S1kii ruski. Odavle je prešao u Poli~ku, gdje je proveo
de·set gOldma.Podj,ski da znade kao sv09 maternji jezik Iz Polj,ske ga je
«dira nece,ssitas« odagnal,a u Sleziju, gde je bio učiteljem nekog mladoga
plemića. Čuvši za nj carski dvor8<kisavje,tI1likBit"kenJstodk(,jedan od glavnih
pomagača JOiSipa IL pri povođenju nJjegoviJhškolskih reforma) pozvao
ga u Beč i namje,sttio kao profesora u Ljubljani. Tako mu se evo pružila
pri'liJka da nauči južne slavenske dijalekte: hrval1:'ski,daJmatinsiki, dUibro-vač,ki, S11pskii bugarski. Odmah je počeo tražiti gra.m.aJtiJketih dijaIlekata,
ali je bio slabe sreće. Poznaje Relkovićevu ilirsku gramatiku, no ne zna,
k,ak1llvse jezik razumijeva pod tdffi imenom. Stoga moli Baričevića da mu
šalje k,njiga o Hrvatskoj; napose bi htio rječnike Jambrešićev i Belosl1:en-
čev, prije'V·od Sv. pisma i koju historiju hrvatsku, anaročito Krčeltićeve
Notitiae praeliminares, Katančićeve rasrpnve i djelo Blaškovićevo (de
RepttJbli<:aAndal\.1toma).
Baričević mu odigolVara28. X. 1793. i opsipava ga hvalama po običaju
humanista. Čestita noričkoj provinciji, što je 'Onamo' došao Peruzel, jer
otkako su umrH Nikodem FrdschJlin2 i Ivan Sc,hoen'leben3, nije Ljuihljana
imaJla muža, koji bi se mogao mjeriti rs Penze1lom. Djelce niegovo »de arte
hiSltorica« proj:itao je već pred godinu dana i odonda zav·O'lio njegova
pisca. Nastojat će mu pribaviti željene knjige. J'ZJručujemu pozdrav profe-
sor.a Šimanovića\ kojemu je Penzel g'od. 1792. rpomogao pri izdavanju
njegova djela »Evangelium SYlI1taUomenon«.
Iduće se pismo Penzelovo iz.gubilo; i sam ga Baričević nije doMo. U
daIjem pismu (3. I. 1794.) Pemel zahval~UJje zagrebačkom !prijatelju i
priopćuje mu, da je u Celovcu počeo izd<l'vati »diariwn aliquid llUell'arium«
(Allgemeine gelehrte Zeitung Tel1JtsohbndJsHk die osterreichischen Staa-
ten); pa molti Bariče<v:ića,da mu u Zagrebu nađe pretplatnika među onima,
koji ZI11.adunjegov (Penzelov) maternji jezik A izdaA:će u Celovcu i rpisma
svoja (Sammlung metikwii.~di!gerBriefe; zbirka je izišla istom god. 1798.).
»0 ,drugim poslovima šutim, samo to jedno znaJj, da ne polazim krčama
niti tražim ocuštv.a Hjepih ženCL,niti obijam pragove moćnih, već nepTe-
stano ili št,o čitam ,ilIipišem ~li p1landujem po šumama. Kao Epikur stanu-
jem sv X~.1Wlf, u predgrađu nedaleko gimnazije ... Za jelo ne martim,
aH doMjam izv·l'SDUhranu za sedam forinti kod neke udovice plemenita
mda (vid!ua NoihHis),,koja ima nećaka u gimna'ziji«. Osv·rćući se na neke
2 Nicodemus Frischlin t1547.-1590.) latinsM pjesnik i fiJl'olo,g, al1ktor dJeda
ĐGramma'1ice laltina«, bol'atV.io ae neko vn.jeme i u Ljubđjalllii. .
3 J".nea: Ludorvik Schoenleben, ,pisac s,lorve.ruski i ,1aJtilruski, rodi'O se, žiJv~o i umr'o
je u Ljublj·ani (1618.-1681.). Kao historik izišao j'e na glas dje<lima: »Aemona villldicata«
(1674.) I »CM-niollLa,an11quaJ et norva« (16811.).
4 Franjo Šimanović (t 1797.), prohsor zagTCJblličke k,raljevske akademije. IspoL
što sam o njem napisao u Nast. Vjesniku, lmjizi XXX., mr. 391.-393.
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napamene u Baričevićevu pismu adgovMa mu da Denisa5 (bal"d Sined)
pazna lična i da voli nje,gove pj,e<sme,pa da Durichovu »Bibliatheca slla-
vica«6 željna iščekuje »ut puella HaraJtiana iuvenem trans mare Adria-
ticum Ve!lltanllIIlvi re'tentum«.
Na ta pisma kao da mu Baričević nije odgavoria. U pismu naime od
15. IV. 1794. Penzel se čudi, šta Baričević ne odgavara i ne šaJje knjiga.
Bila bi, veli, za ta prilike idlućeg vaŠM"a..Novine su njegave našle mnago
kupaca u Beču, a veselit će se, ako mu ih BM"ičević nađe i u Zagrebu.
Pisma imade ovaj pdpis: »Kad sam ov.o DJaipisaO',dO'šaomi ~e đak i dania
mi zlatnih novaca Diolde c,ijana, Va'lentinijana, Aureilijana, Kan.stantina i
dr. Tim j,e bla,gOlmLjubljana bagiataj već sam bez ilkaikva 'wašlkia:ste!kaa
više od ,statinu navaca avdje iskopanih. Ima,de li takO'vih žebva i u Hr-
vatskoj?«
Baričević je Pel1JZe<luOIbećaneknj~ge, čini ISe, poslalOistOlIIlu ka:lova,zu
1795., i ta »per negot1a.tores Des.sedbnmerianos«, ali pism.o se njegavo
ni,je sačuvaJo. Pen,ze[ mu OIc1JgavMa15. X. 1795. Među !knjigama 'su dva
djela 1{rčelirćeva, 'ko~a mu ie poslaO' na dar J.osip MilkacFi Penzel staga
moli, da mu isporuči njegovu hvalu. Blaštkoviću i Katančiću ,sam je pisao.;
pisma prilaže otvorena i mali da ih BM"ičeVIiCnaJslovnidma uruči. Osim
toga šalje otvarena pli:smaza Dambaya, premda ne zna, je li »taj TUl"čini
Arapin« pripada u njihova kalos. za sve mu knjige zahvaLjuje, bile one još
kakO' neznatne. Sve su one za IlIjegavrijedne, jer se i iz njih dade razbi-
rarU »pQPU'ligemius«. Dosad 'Poznaje »genius« HrvaJta sama Iiz ~esama,
kaje o' njima pjevaju u Prusiji, a tu je riječ »Hl"vat« istovetna s »ba~baJrin«.
Sama žaJ1i,da nema među kttlljigaJmani gramaH!ke ni rječnika hrvatSkoga.
Zaliim pita za »1SI1avon;sike«Ik~j,itge,za da,ma'tinsike (ima nekotiko daJ.matiJn..
skih knjiga šta.mpanih u Veneciji), bosanske i bugarske. Konačna pripo-
vijeda, da ga je pred tri mje'Seca pahodia grof Szechenyi9 sa svojim »peda-
gagam« i od!nia mu neiko<1itkaknjiga, koje se t,iču Ugarske - među njima
nekoliko, 'Šitoih je dabia od Baričevića - i nekolikO' starih novaca.
5 Johann Nepomuk ClOsm<lisMiJchael De.nis. (1729.-1800.), isusovac i kustos
dVlOrske hiblioteke 'u :Beču. Poznati latinski i njemački pje'sn:ik {»;ba,rd Sined«).
6 V:aJcaaJvFortunat Durych (1735. - 1802.), auktoa- dj~l: :B~blroliheca slavica anti-
quis,simae dialeeti communis et eules.ilasti.cae univer,sae Slavovum gentis (Vindobonae
1793.).
7 Pisac dfela Oti.orum c,roatie ... .koji je štampa<> :Baričiwić (Rad 224, 85.-87.).
s Frll!11lZVlon Domha.y (1758. - 1810.) rodilO se i, umr'Q u :Beču, aH, je dUlgo živio
i u Zagreb'u ,(kao "k. .k. 'OIrie.ntalische.r Gra=dQal1metscher«) i tu izdalO jedno lOd naj-
znatnijih svo}m dje.la: Geschichte der Mauritanischen Konige. Ve:rfassli VQn dem ar,a:bi-
sohen GelSc'hich'bs<chreiber EbiiJ.-Ha.ssan Aly Hoo AbdaJ1lah HemJ Đbi Ze.raa, aus der
Sta!dt Fess gebiidwg. Aus dem Ara.bd!schen. iibel1seJtzt, ul1Jd mWtAIlJIlle,riktmgen erliiUitert.
VQn FraJnZ V101!liDom:haJy (Agram, im V,er1alge de,r bilschof1ichen Buch1w.indlung. 1794.),
Izdanje 'tolga djela; omogućib mu .je zna'tn'im diijdom' baš hrvaJhska 1n,telilgen.cwja,kako s\
razbi'nll [z ,spilska preDJUmeralnaita (među .nđim.aJ se. navocLi i BMičević). Dombay bijaše u
sVOIjevriJje.me omjentaJliM <Dtai ,glasu. VinceDlt1JjeKa1aJfatič, Jootjimu je taklOđer bio prljaJtelj,
priča lOnjem ,da je iPOI1€'d istočnih jeZlika. Z1laJO'još 'r španjolski, francuski, engleski, ta:li-
janski, :njemački D [atinskii. Kao "Granrool1meltscher« zaciijelo je znao i hrvaItski. Bari-
če~ć mu oe biOlprismJi.:priJjaitellji česib()lga je pohađao'.
9 Grof Franjo Szechenyi (1754.~1820.), poznati magjarski rodoljub, osnivač ma-
gjarskQg narodnog muzeja inatrodne bibhioteke. SlužbovalO je i u HrvatskQ.j (kao ,,10-
cumtenens Baln.i«, predsjedn~k bansko~ slbo;1aJi za~r'ebački veliki župan) i tu se vaJ1ja.d"
UPOZi11JaJOos BaII'i'čevićem, kl()ljega ,je, ka'ko se vidi iz I:'iej!ove ko'respondenciJje s njime,
visoko cijenio.
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Zagreb (Grič) godine 1792. (U Gradskom Muzeju u Zagrebu.)
Ba1'1i:če:vićodgavara 15. XII. 1795. (Ta će biti ,datUJmkoncepta, jer se iz
adgavora P,enzelava ,raz;bka, daje Baa-ičevićeva piSiIIlapi.sana uači Ba-
žića = pridie Sat'l1'maHum).Već ~ef veli, misliO',da je Penzel ostaviO' Lju-
bljanu. Pisma .je predao, ·sama ie Katančićeva moraO' poslati u Peštu,
~e se on ,sad nahodi. I kod nje,ga je bria Szechenyi i odniO'mu nekoliko
knjiga, ali starih mu navaca nlje pdkazao. Nekad je rada pdkaJZJivaastran-
cima ,svoje starine, šta ih je sam iskopaO' u Si.sIlw,aH atkad je prije 'Osam
gadina biO'akraden ad svag sluge, ne pakazuje ih nikam više.
BaTičewićeva ~e pisma PeDJZelprimiO' na IvaJl1Jje.Osahilta ga je ralZve-
selila, da mu~e Baričević pi'&aana sam imeni ,dan svaj.. »To' ie zacijelo za-
vdje:~la vrč (= amphora) vina, na ikako nemam VTčeva, ,dalOsam odmah
danijeti .Docuvina - onako kakO' sam je primio, .blagoslovljenu od sveće-
nika - i ciJjelu isprazni:o da dna u ·tvoj spomen j a pijući zaželaa sam da
paživiš talika gadina, kalika je kapi sadržavala svaka čaša«. I pažurit
će se da mu štoopriJjeadgav.ori, jer .je o' pr.az.mcima.dokan. - Sad slijedi
dugačka hi.storička-etnagl1'afska-filalO'Š'karlllsprava o' Gotima, u ,kojoj Pen-
zel među astalim kuša i ta dakazati, da su Magjari podrijetlom Laponci.
»Ali te usrdnO' molim, da >toganikome ne KaZiUješ,da Katančić ne sazna
štagad o' taj stvari, jer je sad dužnast njegava da bude u valju Magjarima,
a o'V,i ne će ni da čuju o' tome da bi bili Lapanci«. PO'šla je anda cijelu
staru Evmpu padijelia trima nal101dima:GeHma, KeHima i Kvenima, tvrdi
najzad da su Geti [Gati] i Slaveni bili istavjetan narad. »Damavina abaju
bila je jedna ista i ta zaJjednička, a 'ta jezici nj.ihovi ,divna dokazuj:u«. KaO'




slavenski -jezi.kjedan isti, i da nema nijedne riječi u bi:I.aikojem Dd obadva
jelzika, kDjaj se korijen ne bi mag3Ja naći u jednom iH dirogom Dd njih. Za-
vršivši sVDj naučni elkJSlkurzi prelazeći na ,dlruge shvari pita. BaTičevića,
je li predaO' njegava pisma Dambayu. Zanima ga :mati, jer mu 1e poslaO'
neka 3Jr3JPska C(,"BXO'OW. A Badčeviću šalje jednu pjesrrnu sv,01ru,Pi-
sma je datiranO': VI. Kal. Jan. 1796. (- 27. p!I'OIS~nca1795.). Baričević nije
odgavaria na ta pisma, na Penzel mu ipak mjesec daJna kasnije (VI. Kal.
Febr. 1796. = 27. siječnja 1796.) nanava piše, jer je, veli, dokDn (zbag va-
šara nema 'škDle), a u SViDm!"anijem pismu nije odgDvDriOna sva pi:t3Jfija
B3Jričevićeva. I onda najprije raspravl~a o' $lVDmnajDmiJjelijem studiju: O'
rimskim nDvcima istarinama. PripDvijeda, kakO' je u KrakDvu trebaO' ure-
diti ZJbitikustarih navaca dekana kr3JkO'ViSl~og,a,i ta dCll je biD nje,gov »ti-
rDcinirum in re numm3Jria«. Inače nije cl u Poljskoj ni u Sleziji nah-odia
starih nOVla,ca,nO' čim ~e dDšaD u LjUlblj3Jfiu,da je našaO' lkod Linhartall
krasan ek,semplaJr VaJlen:titnijana. 0paJzivši Linha'1"ltnje~aVla ushiće11'je pa-
kloniO' mu je tog,a VailenJtiniJjana,klDjeigaje 0111odDnda običavaO' nDsiti u
džepu i pokaziv.aJti drugima, pa ISUmu ljudi videći 'IlJjegDVlDzanim3Jfije pa-
čeli ,darDvati i druge ,stare novce. I takO' je sikUlpiadD tisuou komada i
sastaviO' karia.IDgo' sVlajlojzibirci, ~Oji će paslati Ba:l"tičeviću.Pita ga, kakav
je čavjeik Dombay. Poslao mu je nelke <lir3JPskeIspise i zamoliO' ga: da mu
štošta raz;jasni »0' slarvensikim stva:rima, tO' jest o na!"Jiečjima slaven:sikog
jezika!, koja se gDvare u Izemljama podložnim It.ms:kom gOSipodstvu«, ali
nije ,dDbiD,od~avora. A BaTičevroa moli da mu šalje štogod »slaviOnsikim
iIi dalmaJl:inJSlk.im«je,zikom napisana. Nema li mOŽtdau Sis\ku čestit ka1jilž3Jr,
kDji bi mu ~D'gaD poslati takDvih krujiga? Ima 11knjiga pisanih hosan~ki
i buga11siki?ZeljnD DČeikujeobećanu KDrnigovu gramatiku12, Ka,taJnči-
ćeva pisrrnDi nastav,ak BlaškDviće'Ve Ilirske hiJStorije, koje prvu ~e tSve'sku
primiO'.
Iza 'toga pisma nastaJa je duža stanJka u kDre.SlpDm:lendjtKl1"ivacioj
je, čini se, biD Ba'1'ičević, ~ef'mu Penzel rpiišegotova gDdinu dana poslije -
30. XII. 1796. - k!l"atko pisamce i pita, zaštO' lIDUne odgovara i ne š.alje
obećanih knjiga. Javlja mu, da u KranjskDj vla.da ošrbra zima, ~ da je on
~,Adamov dan« (24. decemb:ra) p'l'"Dveo»fil"liJgusdissolvenJs, 13Jrgius Srt1JPl"a
fDcum !igna reponens, ac vinum Pucinum13, qUDd Liviae olim ,ocltoginta
annOIsvivere fecH, b e n i ~ n liu -s ,derprDmens... « Naljzad mu čestita Il!avu
gDdinu. Said mu ~ B3Jričević uskDra Ddgava:ra (7. 1. 1797.) i ša11e prospekt
BernDlakova Slavet1Jskag rječnikaH, .kDjJiPe.nzela tDI.ikD zanima, te on u
idućem pismu (30. I. 1797.) pita, može ili se dijela j'Oš n,amč1ti. Onda na-
.staw.ia: »OVidje (u Ljubljani) književnost dt1ijema. Jedan je mladi svećenik
ad Dnih, koje ZDVUkapelanima - počeO' na početku O'Vegodine iroa-
10 Rad 224, 96.
11 Anto'n Linhaa-t (1756.-1795.), auktor djela: Ver-suah ci.ner Ge.schiehte V'OIl K.rain
und der Ibri~en siidHchen Slaven Oesterre-ichs I(Ljubljana 1788.). Bio je također silo,-
-venski pisac. U vrijeme, kad Penze~ () llljjem,piše, v'eć je Linhart polrojni - ili, kako ,to
PerIJZel biJljem: v'vv 6V dyio,,-.
12 Kl'loatisohe Sprachlehre, oder Anweisung liiT Deutsche. d-ie kroatische Sprache
in kurzer Zei,t g.riindlliich= e.rlennen ... Herausgegeben VQIl FralllZ KJomilg,LehTer de~'
bii11getWchen ETz.iehru.ngssch~lean der kiinJiJglichen HaJUiPtschule zu Agram (1795.).
13 Pun'LctiJn,um~PrQlsecco."Vinum Pudnum« biJjaše već u ,starom vijeku na dIObrom
glasu .
14 Anton Bernolak {17'62.-1813.), koji je Tlxiom Slovak kao šaJfafik, tiJzd.aQje
rječnik pod natpi's'om: SLovar Slovenski ... seu Lexi.e,om Slavieum (Bohemico - Latino -
Germanico - Ungalficum) ... u šest svezaka. No djelo je izišlo istom god. 1825.-1827.
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vati novine kralIljskim jeziJkom15, ali ja vrlo sumnjam, da će tlO preduzeć
l1J&pjetk Čudi se, da Bernolak ne umeće u ll1iečnik hrrviaJtlskonarječje, Ikoje
se znamo razlikuje Dd kranjskD~ »u mnogim riječima i idiaJtizmima«, a
još se vtiše ~az:li:kuie od sla'Venskoga, kojim govore u Ugar:sk,oj, jer to j,e
zapr,a'Vo češki ~eziJk,pa će ga samo obrrazovan Hrvat raszumjerti. JDš .se Doji,
da će rječnik biti preopsemn.
Barocević 'Odgovara 16. II. 1797. SilavenSiki ~e,zik, tumači mu on, imaae
mnogo naI1iečja. HrvatsIko ~e narječje S1"'OOOoikT.al11Jjstkomu,r skomu ~ svim
}užnim nariečjima, a razliJkuje se od češkQga i poljskoga. Kao novost mu
pommje; da su doIllj~lužičlki Srbi sad prvi put doMIi prije'V'od Sv. p~sma,
kako mu je ,javio Anlton16 iz ~OII'jdica (Gorlitz).
VII'I.oje zanimliiV10 nalI'edno pismo Pena;elovO'. Penze,l već od mladosti
svo,je znade za slaveDJSkiotolk Ulsred njemačkog mora, pa sad on prijatelju
svome l1"aJz'lažeo knJjiževD!osti Južičikih Srba, koju od sviju slavenskih, dašto,
najboJj,e poznaJje. P~še mu, da ~ma u svojoj biblioteci dva »vendska« pri-
jevoda Mblije: ~edan, iSa olba za~eta, šrtampan u Budišinu ~od. 1742., drogi,
nOV1Ogaza'V'jeta, štampan u KhoćebUfLu (Kot:tbus) 1710. »Venedicam lin-
guam ubi dixi, tu eam inteUexisse putaJto, quam ilotlige '1ateque per uuam-
que LUSlaticam tam su:penorem qruam inferioren r.ll'sticis plebeisque ho-
minibus communLs est, et quam tu in uJtimis tuLs flitteris) Serhicam arppe:l-
lasti. ne tot taillltisque Slavicis genHbUiS olim p~ omnen German1am diffu-
sis, in ~pso Gerttnaniae MedituiLlio rmnctantum pwsHila ista gens Lusatiam
incolens aeltatem ltu1it«. Jezik je jedan, ~oji se g'OVQrirtl o.bje Lužice, ali se
poneš,to l1"a,zli:kujuoba nM"ječila" te budući da »quaeliJbet diJaJ1ectu:s,ut aoci'-
dere solet, pecu1iaria sua vDcaJbula habOOlt, quae a1ia;s, rectius ut puto, in
idi'O'ticis coJliJgunt.ur, hine faci-um est, ut Venedi rbifariam sibi linguam esse
somniaverint, geIl!sque 'Omnibus doctiol'~bus libris plane de5ltituta, utriusque
dia:lecti pecuJiarem grammalticam ediderit«. Gramattiku gornjolužičkQga
dija,lekta izdalO je Matthaei17, donj,olužičkOlga HaUiptmann18• Onografijru
gomJi,Dlužičkoga dijaleikta ustanovilO je Bieding19• Za etimolQškQ djelo Fran-
celDvo2o veli da je »'OipI\.tSinsanient.is, sanaeque erudHioms refertissimum«.
Prijevod Sv. piJsma .nije istom sad izišaD, već je prvi gormollUŽičlki prijeVl()d,
u 'Oba zavjeta, štampan god. 1728., po dirugi put god. 1742. Žitelji doIllje
Lužice dobiJ.i su prijevod NOVIoga zavj.e.ta god. 1709. Stari će im zavjet
izdati prijaltelj nje'gov Fritz, »qui Ise ilpsum Venedice nominat »Fara.r Gott-
kOJcach a Golhinie«.2l No i :kat,oliČiki Lružičani imatdlUsvoje knjige, od kojih
15 »Lurblanske Novize«, ko,je 'je izdavao Va1lemltill1Vodnik, ul ontO doha kapelan i
benef±cijart !pri SiV. J~obu u Ljubljani. ustt de 1izllatziiodo god. 1800.
16 Kad Gottiob Anton (1751. -1818.), jedan od. ~~h QO!pismklll Baričevićevih,
bijaše auMor djela: Et1ste Linli:en eine.s VeT~;uche,s iiber detr a!ten S~llJwen U1'5IJ>TU!Ilg.
SW!JtelllJ,Geibriiuche, Meli.n:ungen umd Ke.nnJtruils.se (Lei.przig 1,783.; dIU~O <iJz'đaa1jei'zišlo
goidine 1!7&9.).
17 GeoI]g Martthiii (Matthaeus), Wendi'5'Che Grammatic<li (Bautzen 1721.).
18 Joharl1Jll Goittlieb HauptmatI1lI1., N~edeT-LausitZls'Che Wendis:ehe 'Grammat'ica
(Liibben godine 1761.).
19 Bie'l11itng.Diaa.scrllilia seu orthographia vandalica ,(1689.).
20 kbl"aham rFren.ceJiJus (Fra!llceJ, Bran<:ellJ), De origilllibus Hllil!uae &>ra1bicae !ibri IV
(1693. -1696.).
21 JOIhann Fried<r,ich Firtz (1747.-1&19.). !pa~tO'r u Golkoicima (Go'1kwitz) kraj
KJholebuza. Sijedo žu:pe bijllJše u GolkoiJCima, dok je u Golhinj;u bila fi1ij,lIjla.U Bariče-
vićevu 'Pl"ijepoo ,g1ase te r1uižičke rij~či: Farrara Jolkozach a JoOI1bine,ali, kako Pena:elova
oiiJginaJlno1!a !pisma više nema, ne Zđlam, je J~ tih i on 'Sam taJkO napisao.
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pommJe dvije, jednu pače sa slavenskim nratpisom22• NaJjzad,da dokaže, da
su oba lužička !l1M'ječjajedan jezik, ispisuje BM',ičev~ćupočetak evanđelja
Sv. IValIlau oba dij1a1ekta.
Listu prilaže pisac "EJUVtXLOt'" ispjevan u čast nadlvojvode Kar:la Lju··
devita, koji je sretno !Vojevaoprotiv Napoleona, i tuži se, da .je Kranjska
već sva zapremljen.a od Francuza i škole da srt! zatvorene. »Čujem da se
one imadu otvoriti odmah posHje Uskl"lsa,81nije ih dabogme nikako tre-
balo ni zatV'oriti. No ipa!k sumnjaJm.Mnogi naiJme đad žiVl\lod stipendija,
koje im se ne će is,plarćivatiprije odlaska Francuza, te mislim, da će oni
svi preseliti u Zagreb, Graz ili Beč, gdje će moći uživati svoje stipendije
i nastaNiti 'SVlo~enauke. AJko'se to dogodi, i ako ja moraJm ciJjeloljeta pi'a-
vesti beq; učenika, olStavit ću i Franouze i Ljubljanu, i doći u Zagreb, da
ili taJmOili u drutgomgradu Uga:rske ili Slavonije proved1em ljet.o. Možda
će mi znanje novijm jezika: francuskog, taJ1ijansko.g,e~eskag i t. d., kod
tvojih zem1jaJkranaJma6i sredJstJVada se prehranim«. Nema ni novčića
uš-leđena te pHa Baričevića, bi li mu 'savjetivao da naum svođ izvede. Jaš
dodaje, da .j.e primio PtrVUsvesku Durichove »SaalVen:skebiJb1ioteke«, i
pominje neke bečke k~iževne novosti, koje ne zasd,jeca~uu Islavistiku.
:P~SlID.oPenze~ovo nema da,turna. »Ne mogu«, domeće an na kraju.
»zapisati datumi pošta je zatvorena i ne znam, kad će je Francurzi otvOlritij
dotle moraju ·i .ovo i ostađa pisma m~a po~vati u mojim kovče,zima«. Na
po sadržaju se r~bliira da je pisana u apriJlu 1797. Kad ga je Baričević
primia, ne može se r;a~bi:rati,jer se .odgovar nj.e.govnije sačuvao. Uostalom,
Baričević mu i n.iJjeodgoV'orio pismom, već mu je posvetio neku pjesmu.
"Accepi, vir amicissime«, piše mu Penzel više od godJinu dana kasnije
(8. VI. 1798.), »odaica ilia tua mellitissima, quae tib! nomini meo inscd-
bere pl8lcmi. MeIHtiOlrafuissent, si, ita ut exspedare par era..t, lineaa
monnullas tua manu ,~gnatas addere voluisses«.
Tropismo Old8. ~una 1798. poslljedrujeje, što ga j~ Penzel pdtsaoBari-
čeviću. On mu ,se gorko jada, da je otpuš'ten od sđ11Žibe»,sine uHo via'tico,
sine pensione«. Zašto se ta deStiIo,ne može reći, jer nitko ne može biti
sucem u vlastitoj stvad - a ktome »mihi diffidH bile turnet jecU'l"«.Moli
Baričevli:ća da ga preparoN kaky.om hrvatskom p'lemiću za odgojitelja
njegovih s.mova. Muziku doduše ne zna, ali zato znade francuski, talijan-
sld li engleski govoriti i pisati, šta SlVijedoči~bir1ka njeg.ovih pisama izi-
šlih štampom u Leipq;igu.Poslao!će mu 1e, čim je sam primi.
Je Ji mu Baričević štogod odJgo;v>oriona to pismo, m.je mi porznataj
odgovor se dajIbudi nije SClJČuvao.No reka,o bih da mu n ije odgovoria.
Bit će da je štošta saznao o njem, pa se bojao prisnijega saobraćaja
s njime. Istom ,gotovo godinu dana kasnije (15. maJja1799.) piše mu kratka
pisamce, k~ega Pernzel zacijelo nije primio, a i sam Baričević sumnja da
će ,sMćiu njegove ruke. Čuo je, veli, da je PeD.iZeliznenada otputovao iz
Ljubljane, pa mu iPO zagrrebaiČkomgrađaninu, koji putuje onamo, šalje
nekoliko redaka. »Ne'ZllaJm,nije.si Ji odJi.staotputovao, no gdje,g.odrbio,neka
te Bog UiZdržizdrava i meni sklona, šta ćeš mi pokazati time, da mi budleš
često pisao«.
?enzel mu nikad wše nije pisalO.Zla sudbina njego,va krenuJa ga je
zamiitjek iz ovih naših stTana. Ostawvši Ljubljanu on ~epošao u Trst i tu je
neko W1ijemeživio poučavajući u talijanskom i njemačkom jeziku. U
Trstu se s njime sastalOnjemački pisac Johann Gottfried Seume, k~i taj
22 Koji ,je, u Baričevićevu pr.ijelpisu dašto', užasno iz.opačen.
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Ljubljana ollo godine 1760, (U Državnom Muzeju u Ljubljani.)
susret svoj opisuje u svom poznatom djelu »Spaz.iellgang narch Synkus im
Jahre 1802.« »Ich fand hier [u Trstu]«, piše on (u Rec1amovu izdanj·u Seu-
meova d,jela str. 69. i 70.) »,den Philologen AJbraham PenzeI, der in Triest
den Sprachmeister fiir Italiener deutsch und fiir die Deutschen italienisch
macht. Die Schicksale dieses sonderbaren Mannes werden eine lehrreiche,
angenehme Unterhaltunggewahren, wenn ,sie gut erziihJt wiir-den. Von
Leipzig und Halle nach P.olen, von Polen nach Wien, von Wien nach La4-
bach, VlonLaibach nach Triest, und iiberall in genialisohen Ver:bindungen.
Der ungliickliche Hang zum Wein had ihm manchen Streioh geSipie1tuncl
ihn noch zuleltzt genothi~t, seiJne SteUe in La~bachaiUfzUJgeben,wo er P:ro-
fessor der DiohtJkUDIS>tam Gymnarsium wa.r. :&- hat durch ,seine mannichfal-
tigen, verf10chtenen Schic:k!sale ein ,gewi:sses baJrookes U:nterhaHun:gstalent
gewonnen, ,das den Mann nicht ohne Theilnahme liisst. »Per varios CaJSlUS,
per tat discrimina rerurn tendimus Tergestum«, ,saJgte er mn vieler Dro-
lede. »damit uns hier, wie Windkelmann [koji je umoren u Trstu]' der
Teufel hole. , . «
Penzel je umro ,god. 1819. u Jeni. VrativŠi se iz Trsta u Niemačku
potucaro se nekol~a godina 'Odnemila do nedraga, .dIoknije :gad. 1816. mi-
loš6u velikog vojvode Weima'1"'s!kogaposta'a lek-larom engleJSlkogje'zika u
Jeni. Radia se kalvin, u Poljiskoj .je postaokatoli!k, a prij,e smrti prešaQ
na pwtestantizam. SVIoje je tijela u te~tamentu prepusHo anatomsikom
kabinetu mediomsko'g fakulteta u Jeni.
R e s u m e. L' aTticl~ ci-de.ssllJSdonne qUel~quesextraits de la corres:pondance El1tre
Albraham Jacql\les Penzel et Adam Aloyse Bančević (Baritchevilch), Penzel, Al1ema'11d
de naissance, e1ai,t ·un hO'1IllIIletre.s erudH qui parlait <une dizaine ,de. langues, maJis d'al-
leurs un vrai bohemien et, pan-malheur, suiet a bOOrL'au-teur de l'artiole le compare aux
sco'lasHques vagabonds du moyen age. La de.stinee l'avait jete a Ljubljana, ou il COID-
memc;ail 5' interesser aux Jangues et litterature.s ,des Slaves meridionaux .. Ainsi se fiH-il
qu'id entTa en c.o.rrespondaiIlce avec Adam Baričević, cure a l' eglise ,de la Sainte Vierge
et prwe.s-scur du lycee de Zagreb, l1ui aussi un Ihomme tres erucLit, grand bi!bLiophile
et tres ibOOllahniste. La correspondamce entre ce.s deux hommes nous 'procure un~
descr~pHon de la vie in1:ime des cercles 1itleraires en Carnio1e et en Croa,tie il la fiJn
.du XVIIIe siede.
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